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I.    BIDANG PENALARAN
1.  PELATIHAN DOSEN PEMBIMBING DAN 
MAHASISWA PKM  5 
BIDANG  
PELAKSANA :  UNIMUS
2.  PELATIHAN PKM 5 BIDANG  MAHASISWA
5 BIDANG 
PELAKSANA : .................................................
II.  BIDANG ORGANISASI & KESEJAHTERAAN
1. LKMM TINGKAT MENENGAH RAYON I 
PELAKSANA STIE BPD JATENG
2. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 
PELAKSANA : UNISBANK
3. KEMAH BAKTI LINGKUNGAN DAN 
KEBANGSAAN MAHASISWA
PELAKSANA : UMK KUDUS
III.  BIDANG MINAT BAKAT : 
PROGRAM KERJA UTAMA :
1.  POM RAYON I
2.  POMPROV
3. POMNAS 
CABANG OLAH RAGA POMNAS  : 
1. FUTSAL
2. RENANG
3. ATLETIK
4. KARATE
5. PENCAK SILAT
6. PANAHAN
7. TARUNG DRAJAT
8. BULUTANGKIS
CABANG  OLAH  RAGA  POMNAS  : 
9. TENIS MEJA
10. CATUR
11. SEPAK  TAKRAW
12. BASKET
13. BOLA VOLI
14. TENIS LAPANGAN
TUAN RUMAH / PELAKSANA   : 
1. FUTSAL :  UNISSULA
2. RENANG :  TDK DIADAKAN
3. ATLETIK :  TDK DIADAKAN
4. KARATE :   UNISBANK
5. PENCAK SILAT :UMK KUDUS
6. PANAHAN   : TDK DIADAKAN
7. TARUNG DRAJAT : UNWAHAS
8. BULUTANGKIS : USM
CABANG  OLAH  RAGA  POMNAS  : 
9. TENIS MEJA : UGRIS
10. CATUR : UNISNU JEPARA
11. SEPAK TAKRAW : TDKDIADAKAN
12. BASKET : UNIKA
13. BOLA VOLI : UIN WALISONGO
14. TENIS LAPANGAN : UNNES
POM RAYON I (PROGRAM UTAMA)
TUAN RUMAH
WAKTU : 2015
TEMPAT PEMBUKAAN : 2015
DI STIMAR AMNI.
CABOR KEBERSAMAAN :
1. TAEKWONDO PT UDINUS.
2...............................................  PT :..........................
3.DLL
